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ABSTRACT
Asam sunti merupakan hasil pengeringan dari belimbing wuluh (Averrhoa Bilimbi L) sehingga menghasilkan produk dengan kadar
air yang lebih rendah dan memiliki daya simpan yang lebih lama. Proses pengeringan belimbing wuluh dengan sistem penjemuran
langsung dibawah sinar radiasi matahari membutuhkan waktu pengeringan selama 45 jam untuk menurunkan kadar air bahan 30 %,
dan dapat memicu berkembangnya jamur dan mikroba. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan membuat alat
pengering kolektor surya pelat datar kaca ganda (sebagai pengumpul panas). Tujuan penelitian ini untuk mempercepat proses
pengeringan belimbing wuluh untuk produk (asam sunti). Pengeringan dilakukan pada temperatur 34 ÂºC â€“ 52 ÂºC. Hasil
pengujian dan perhitungan  menunjukkan bahwa hasil pengeringan dengan menggunakan alat pengering kolektor surya pelat datar
kaca ganda dengan kadar air rata-rata yang tersisa pada bahan mencapai 30 % dengan waktu pengeringan yang dibutuhkan selama
27 jam. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa alat pengering ini cukup efektif dan efisien untuk digunakan sebagai peralatan
pengeringan belimbing wuluh menjadi produk (asam sunti) yang tepat guna.
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